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PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA CRECER
Numerosos estudios muestran que la cercan´ıa con los Estados Unidos de Norteame´rica as´ı
como el Tratado de Libre Comercio de Ame´rica del Norte (TLCAN) han tenido un impacto
positivo en la actividad econo´mica de Me´xico. Esto ha sido medido tanto desde la perspectiva
del acceso a insumos intermedios como de las reformas comerciales que mejoran el acceso de
estos insumos y que pueden ser una fuente importante de competitividad en un pa´ıs. Es una
realidad que tambie´n una competencia ma´s abierta ha forzado a nuestra industria a ser ma´s
competitiva, pero esta competitividad comercial no ha impulsado la productividad.
Me´xico sigue siendo el pa´ıs menos productivo entre los que integran la Organizacio´n para
la Cooperacio´n y el Desarrollo Econo´micos (OCDE) y el que menos invierte en Investigacio´n y
Desarrollo so´lo por encima de Chile y Rumania. Esto, aunado a los bajos gastos en tecnolog´ıa
de la informacio´n, continu´a siendo una amenaza a la competitividad de nuestro pa´ıs en el
largo plazo.
Desde la perspectiva econo´mica, la manera de generar un mayor crecimiento y mejorar
el nivel de vida, no tiene que ver con cua´nta gente trabaja sino con la productividad de los
que trabajan. Y aunque el generar empleos suficientes es relevante, tambie´n es prioritario
invertir en capital humano para la ciencia y la tecnolog´ıa, es decir para tareas de mayor
sofisticacio´n. Resolver el reto de incrementar el nu´mero de publicaciones cient´ıficas
y de patentes presentadas en Me´xico, as´ı como desarrollar compan˜´ıas enfocadas en la inno-
vacio´n y con los recursos adecuados, nos hara´ transitar de preferir importar tecnolog´ıas, a
invertir para desarrollar las propias, paso imprescindible en el proceso de incrementar nuestra
productividad.
Es por esto que a lo largo de ma´s de 56 an˜os de vida, el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), a trave´s de su Fundacio´n de Investigacio´n promueve, genera
y difunde investigacionespara la gestio´n financiera que contribuyanal desarrollo profesional, a
la cultura financiera y al desarrollo integral de las organizaciones. Nuestra Revista Mexicana
de Economı´a y Finanzas (Remef), representa un espacio que busca estimular e impulsar la
investigacio´n e innovacio´n en el pa´ıs, sirviendo a la vez como canal de difusio´n de ideas que
fomenten la creacio´n e intercambio de conocimiento entre academia, industria y gobierno,
contribuyendo a la solucio´n de problemas en los a´mbitos econo´mico, financiero y social.
La estabilidad macroecono´mica que hemos alcanzado en Me´xico debe complementarse
con un marco de reglas, incentivos y capacidades institucionales que apoyen la formacio´n de
capital humano y la inversio´n de largo plazo que genere innovacio´n para la productividad. La
renegociacio´n del TLCAN es una oportunidad de que la nueva agenda del crecimiento ubique
a las personas y a su nivel de vida en el centro de las pol´ıticas econo´micas. Todo ello requiere
un compromiso colectivo y responsable tanto del gobierno como de las empresas. En el IMEF
nos enorgullecemos de ser parte de este esfuerzo.
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